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1. Rozbor teoretických východisek řešeného problému.
2. Představení vybrané společnosti a popis vybraného výrobního procesu.
3. Analýza stávajícího stavu řízení vybraných procesů.
4. Komplexní implementace statistické regulace pro vybraný proces.
5. Zhodnocení dosažených výsledků, závěr.
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